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代わりたい」の項目を除いた合計 11 項目を「1. まった
くあてはまらない」～「5. とてもあてはまる」の 5 件法
で回答を求めた。
学校適応感尺度　石田（2009）の学校適応感尺度を用い








































105) = 9.42, p  < .001, 偏η2 = .08）。Bonferroni による
多重比較の結果，小学校と中学校，小学校と大学で有意
な違い（p < .01），小学校と高校で有意傾向の違い（p < 
.01）が見られた。学校嫌い感情は小学校で最も低かった。
また，学校適応感尺度のうち，教師関係（F (3, 105) 
= 10.68, p  < .001, 偏η2 = .09），学校全体（F (3, 105) = 
11.32, p  < .001, 偏η2 = .10），学習関係（F (3, 105) = 5.61, 
p  < .001, 偏η2 = .05），友人関係（F (3, 105) = 2.81, p  < 
.05, 偏η2 = .03）で有意な値が示された。Bonferroni の
多重比較の結果，教師関係では，大学が小学校・中学校・
高校と比べて得点が低かった（いずれもps  < .001）。学
校全体では，高校が小学校・中学校・大学と比べて得点























































小学校 中学校 高校 大学
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
学校嫌い感情 2.23 .62 2.55 .74 2.40 .73 2.58 .67
教師関係 3.27 .85 3.09 .86 3.23 .80 2.79 .69
学校全体 3.04 .93 2.96 .89 3.42 .96 2.86 .79
学習関係 3.32 .56 3.17 .51 3.17 .54 3.07 .49
友人関係 3.47 .49 3.46 .46 3.54 .46 3.37 .56
Table 1 学校段階ごとの学校嫌い感情および学校適応感の平均と標準偏差











































小学校 .33 F  (4, 105) 13.88 p  < .001
-.30
(p  < .01)
-.32





中学校 .30 F  (4, 105) 12.09 p  < .001
-.32
(p  < .01)
-.23














大学 -.00 F  (4, 105) .95 n.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 学校嫌い尺度（小学校） 1
2 学校嫌い尺度（中学校） .53** 1
3 学校嫌い尺度（高校） .45** .45** 1
4 学校嫌い尺度（大学） .22* .39** .40** 1
5 教師関係（小学校） -.52** -.15 -.22* -.05 1
6 学校全体（小学校） -.53** -.26** -.29** .03 .58** 1
7 学習関係（小学校） -.28** .13 -.12 .08 .36** .37** 1
8 友人関係（小学校） -.34** -.18 -.15 -.05 .46** .42** .23* 1
9 教師関係（中学校） -.21* -.51** -.20* -.20 * .41** .34** .06 .28** 1
10 学校全体（中学校） -.25** -.47** -.16 .07 .25** .512** .17 .20* .57** 1
11 学習関係（中学校） -.13 -.17 -.12 -.08 .08 .20* .40** .07 .36** .28** 1
12 友人関係（中学校） -.15 -.39** -.14 -.08 .21* .31** .06 .47** .48** .43** .20* 1
13 教師関係（高校） .01 -.01 -.28** -.01 .14 .09 .01 .13 .36** .20* .12 .26** 1
14 学校全体（高校） -.15 -.06 -.31** .16 .08 .31** .12 .01 .16 .35** .27** .13 .46** 1
15 学習関係（高校） -.06 .09 -.10 .01 .13 .14 .30** .01 .22* .13 .42** .08 .38** .31 ** 1
16 友人関係（高校） -.13 -.20* -.29** -.13 .22* .30** .18 .25** .30** .22* .18 .40** .25* .36 ** .02 1
17 教師関係（大学） -.03 -.02 .04 -.14 .11 -.06 .05 .04 .26** .08 .01 .07 .24* -.10 .21* -.11 1
18 学校全体（大学） -.07 -.10 .00 -.06 -.02 .20* .09 -.01 .05 .25* .00 .04 .16 .23 * .23* .11 .15 1
19 学習関係（大学） .15 .23* .16 -.09 -.06 -.24* .16 .00 .01 -.10 .18 -.10 .14 .06 .28** -.13 .10 .17 1
20 友人関係（大学） -.09 .08 .03 -.12 .26** .15 .13 .09 .02 -.02 -.13 .04 .19* .00 .08 .14 .13 .41** .01 1
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